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f)EPARTUBES:
. .
KABUlr:'·IUNDAHAR
DeP,'U.:oo Arr. 12-30'
KABlltrDELHI . 'D~ '10'00 ArT. .l~
KABllIr-BEIRUT •
Dep 11-00 Arr. 19-10
ARRIVALS: '
KANDAHAR:-KABUL
" Dep. 'j:.:so An. 9'-30 '
Fire Brigade
Police
Traffic
~iana Booking
',J
Ii' l,r 5a r 01C as
"
Airport
TUESDAY
,
MONDAY,
Radio -A{ghi;Wston
,.~ ,:Pr~~~ ,-
"
"
,
~ 8ERV1CES
.1. English.Pro~:
9 .650-< kcs~ 31in- band
, 3.00:3.30:-P-.m.~AST
D: Eilllfllh .~tI1JI1e: '
9- 595 'kcs":' 3l-m band
• 3.304.00'~.in.:AST .
UI'&i"~e:
6,OOO'kcs= 51} m band
·6.oo.tl.30 p.m, AST
.ID'.'EJifllsh Prosramnie:
6 OOO'kcs= 50 m ba'na
6.30-7.00 pm. AST
RuSllIiD Pro~e:
6.-000 kcS= 50 1I1.band
10-.1)0-10.30 p.m, AST
Araliic Prog'1'lDiiii1e:
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, Q~~o):IM,Es'AJ:GBANJSfAlltiS ., tNOus:rR1At.
. ~'·eit~: :':. . . ~50WEteRMEtilIT.'· ,~pROiECTs
8AKB'rAR;~ lfEWS" , ,
, ":' AGENeY"~ --.. ' . ' With the iIlitiat!on ~f our Five-' BY; M. '1\1. " flung areas and 'Niil help! harness
,·UUur.Ja.CliJer : ¥ear,;P~'the co~ry is ·put for the.~ess of private sector, W1~pped material and human'"
" SababuddiJ!'K~akr on, the rIght path ;tb in1uto."Tializa- These reasons <;an :.be.•reduceo 'to resource,s. The tour of our minis- .•:T -.,',:1-
" _ UIWr ': ' :~onll' "-Th~ IS aS~)l~al'Y .' flJr the ,(ollowing. poi~tS: 'feat of·1:iig.}~rill:l,group in the region of H~ ~ "
~ . ,'S; Khalil- ?'l! ~~amze~, growth .as ,biOlA- and long term capital Investment,-zara]at, "-Pakthia, -etc. tc. 'el(plor.e ' " . .-
'0" . -, " ~< ·gical~el'.mhiJmanliody lack of skilled personnel,·'-and·tl!e·possibilitie&:d'~velopment-. , , ,,'.'. ': ':-::-.
i. ~-.rcr,;~erc-3. .. , . nIere:-JilBY be, some ob)ect.iprls scarcity of esSenti'll resources.. was ~the right stell in, the right 'to"~el~er~1~~f4evdeb~thQ I~ ethdi- : "'~ul;"A4hanistan ..~ ~ ~,the c!'eat!oo 'of.Af~ Ano~e: i:undaIDeIital r~ason, for'di~1l; Becau~"matcrial proS-- ' r,I.,! ~ ~~ey~ or .a. '0. e,; ,
moa ~_ '"'~ .!1ist1m,• s 'iridustriaL deve1epm....t the~ Shyness- of pnvat!:! sec-' perity:of these remons Will mve late Umted:StateS~~t John .'
...~ aaan:a:- "".rnu T' , '''' F Kenne.fu 'rh Ie t
." .' PP : Ksbril", . PmJeCts- '(!"'U-''') is:a necessity tor is tl1at it'seekS ou.t ficlds:whiCh ·tli~ people an outlOok in life more" ,oq.. ..e un}) ll:san ~~,: > _
,TeJ2Jf ; _,.~ . .Wheno~ ~trY '. has already yiek! r:e~urns' with c?mrurativeW ~pp~p~iate."to the i]ee"d oj fhis of !he,a~asmat1on ot Pre9t~nt"· '.
',. . ZlW '£B'iP'! 03" . . ~;'Its wurse In '~?e Flvf'-~m~~ent a~ld so. ay~ids In'dilStTl~I. ag~ a~ 'ven a;; a sense K~n~~dY.has .~:t~" world-.vnde.,
f. _... 2B1 ,E...~.6> ' y~~,--" Investment m·mdustrlCs.req.ulrmg, oLpartnershlp In the mc{llsmal' gl'lef and sorrow, 'l!1
d
,.the editori-
. .. 'BiQ 'LI' ''It I '.:~: " .~~.c¥~,o~ ~WP can ~ ~hea:vy t,nitial inv~tm~'flt:or- com- .gro~.~f Afghan!stan. ~, . al....As th,: 35th, Pr!!slde~,t'~ thE: "
,:1. " AI'GHANlSI'4N .' - - Jus1iified lbroti~.~ 'str~r.g ~[ logl- pl~x . IIIa¥~ctunng : prcresses., (d) To ael as a model'employe!'; l!mtec,!iStates and great,,' ~teTJ)a- ",y~ -5 . ~_.- 'ACal ,~ ~~reaso.nIng~ 1~ IS the'l1ightmare .of·all deve- Not onlY'must it pay fair,wageS; tlOnal figure, ~r.·, Kenne(lys fun-,
. ',Half riulT' :' AL De' ~ ~to~nt-~Y"V1e~~'on Iopmg C?untri.es., !l'he cr:wt' Qf the but should ?!so syend siz~a~le ~ent~goal m.¥fe:-was ~mocTl!'" '0'
" Quart.etli.' . , AI.. 'lIO: .~~prObI~ to lh~ MIn.!S.try matter IS that these " mdUStnes amounts of .money on, provunng.l!!,JusfIce.and ~reedom. At the . •
" .¥ORa.GN', . . _ of:P)8n~g, ~a'!.n the meantime m·ay· be of' fundam'C~tal 'natur~ housing, health.. educational and hme wh~n he ,~k cha.rge of: ~~Year~'';' " ." .S'16, 1 ~ at its epspmal f~r_ f~r.ther and.there may De the cryinR m:ed recreational facilities ·t!l tlie staff_,office',of t~ Umted S~t~ Prest- .
, 'Balf yeu& . :.: $_ 8' de~ J'!!garding, these pt6}eets, fol' ,u~ilizing ~lU' abun~a~lt ,l'aw and their children. .This will' be aent~ contmuf!d the ~dltorlal: the:.-:~b'" ." S·~; , - Helpm.. Prlvate SeCtions materials aval1alYlp. WIthin the a pioneering attempt ana will be 1:old:~ ,crisis and. mternattonlll
. S~ ~'&brOad: Im~t~ as.. industria~zat1o'1 cou'n&y. .To, take <in' example, copied by the 'others who want to tensIons were:a,t-tbell' peaks: H~- '
•.',will'J:je.u: ptrl~-C}leques, . itself;, .~. th.c~ :)~j~1:h!es! ,~at cement'strikes us bold in .the follow in their foo~tepS" ~e ~ver, K!e~~J ~rs~tent'eff!i.rts
.m !ocah,wteutJ".{ tbe om- -spo~d i:!isfingu1S!t the .mdusttla. ~ce. For cement .we ~ere en- ~eater advantages gamed m rais-' In Ie~n1ttg, world tenstons..
',cial dollar ..,,:,.bani\! rate~ . ~ti9n'~aJJ¥l1e-.Cit ~ap, The.tl~ely .dependent on 'io!~lgn sup: U1g the stanaatd of ,living ll:1d ~hroa~ ·neg~tlons melted' the- .
• ,PH"tecLat;- .lI!am po~t _elJ!8Il'i~ ~om 'the plies ,despite. s!l~enti..J gyp!'um creating a happy managem,ent- Ire. '., '.. ;
G Dei ,I'b ,Matt"l' Boiilf: fact ~t thIS. org~~I1~t1C:n -s~ouIrl and'limestone ',aeposits.. ¥. our,:'employee relat~onship are quite T~er editorial 111~nti~eQ' the ..
_, never be meant_ to.replace private government was alive to thiS need worth the added ('()St. credit due-tbe Ia~ PreSident Ken- "
.:....,....._---,-.:.-.--;.:.-....:..... =-=- _ enterprISe 01' ~o 1>e i~~competltor s~ tWo factories 'were-~et up: Ocr' (e) To organiZe ,lnd pool private n?dY in:'~i!Xi~n with the sig-
under. t~e. pncsent crrCI.'!l1Stimces.- "gricnlture' suIrered 'aRd sti1l suf- investment' capital . " mng; ,()~,1flie partial nuclear, te!!t·
on the contt'aQ:.; .AIDp" shuuld act, fers from continuing i.mpovensh- (f) To'set up organized eXhibi- -ban, tre!l4'. ' ,TIMtS< ·more ,as' a i>rom~ of, indusli'ies,' menh>{ soH due to_hIck of ferti· tions for the promotion :0£ trade .K.enn~d:Jr, was interested in the
. Of .collI'se, cthis: crgar.iz~tlon can' luers, _ . .', . and industry. Specially th? min. j;lr~gre!fS of developing nationS.'"
be cr~ted' throu~h prcper legis"' I am of the opim'm that- a bold mg industry,,prom.se goOd. ,pros-:TJtis;:~ , Obvious from his
hlUv~ ac~ ~o start' ce,~ajn s~c;i-' step Should be ·tak~n. ~!l' the form pects wffich'may 'aroUse c6nsider- strilb.gi~8f~,ce for the ,United'
NOVEMBER.2i,..1JMl3 ' ~~ ~d~s wlRte these'IUOIS-' Of legislative action -and th'e- Af-, able 'public interest. to take part StatesTaid prQgl;amme in'the legis- .:.-~_:. tries, des'pI~' then: vital ~POIl- ghaniEt;;m. Industrial- Dt:velopment In such projects. 'i'h"e< Intllan' ex." lati~:<I:i'odies in that, counirj2 'He:--.~ce.-to the ~uritry's eeop.omy: Projects or~izati6n must be es. ample in tM end of·th"ir Second wa~.:df 'Ute opinion that world
. A 'D-~er Of Fri:":"'"'..:I_i.~ :are: e~,e: neglected' or sliuf.ned tabflSced to a~leve the following Five-Year Plah' strenl(thens my,peacl~\aJid'sicuritywilld be.achie-
DUIU, .~p b:l' the !!rI,,:ate enternrise. ob~ctives' argUments. Enticing projectS like"vedrthr'OugJi economic well-being
" , , ," '. The,. sent~ up e'lf. indu..«tnes, fa) To, establish ps~enfal :ndus- these will persuade the' Wblic fu of all nations in the wol'ld.
. The A1;g~an:'C~inese bo~d., tben P<;5SIng Ulem' on to prlv~;e ~rial.pro~cts where priv~te sect{lr ~e f~rward tor ~~tment In ~~ ,fr.ien(ijy. relaJions. which
f1PJ treaty has now been signed e,n~erprI~~ IS th~ }l1?st ,effectIve IS .shy. , lh'dustrlal fields. This,' of course, exiSted ~twi!en Afghamstan arid'
in Peking, The signatory on 'be-. way. 0,£ g~e~a~ lIlt~t:eSt 'a!1d- (b) To" tr-ansrer theSe projects will '1)rove a boon to 'the entire th~ U!1ited' States" continued \'the,. '
half : f M. h ' tail. - as D ~uli~c pa.rtlC1.pa,tion In mdUStria- to pnvate managel11P.ht whl'n they economy, . edltol'Uil;' eiltered, a new stage-
- 0 g ares ~.', . r. l~~o~ AIDP has t'J 'bring into become I1lDlring busmesses. A note of warning is in· order aun~~sident Kenne~'s ad:
Abd~ Ka!eum, the Ml~~t.er of 'be1O~ lmiustrl~s'in these " fields. (~)- -'PO sp.Tead 1.11~,:jT!dustrial.here. The head of AIDP ought to .lIIinisQ:ation. Thf!ir Majesti~­
, liJ.tenor. ~ ¥:r, Chen: Yl, ~Vlce;- .make t~em gomg COl:.cerns and pl'Gjects in a .mann~r so as to en- be a' dynamic -oersonaHtr With state wited to the United States
·Premif!r.ana Foreign, Mirushr then .tranSfer them ,to private stlre a bal~ced 'fndustrial,zation tremendous drive, ~owledge. and earlier th'iS-year further str~
of the People's' Republic of hands. . : , _ of -all regions of _!.. fghanistah, . effidecy so, that' under his able ened, these relations. In conclu-.~
China Slgned 'on behalf of .hIS, Sh~Dess of ~VJlte Sector. This policy Will !:iring new OJ)- guidanre hidaen talents may sion. ·the, editorial said; for these .
, (¥Iuntry, ~ .' • ,At t~.~here *.:good reasons portunities to the people of far-flower. ' re~onj.a,n'd bEca~ of the distin~ ,
-FUture .-Alr Trovel· . gU~d- pers,onalitY of. 'the 'll!te
Both.'sittes 'have' confirmed' in,' .,. - Pr-esldent "Ke~ and the ser; '.
vari,ous speeches.before~dafo, S'U' itER'SOllii..llC < PA'-:SS .,......GER p·,.A,.lIi..lr'. ~~~;:~~ of:r:::r~dd::ce ~
ter.the signing of the. ·treaty , .,r: .. ' . I~ ft AJ'lIIIl ~I~ I; mtellnatWnal understandi."tg, the
that th-e. border~ IS one of ~fri- S'Y''". l'911!J"0" '. pet;)ple of· Afghanistail' are gnev-~ndshi.p'; :md'tbat no' politica1 '.J ·ed- over tile trilIDc {Jeath and loss"
c>maneotivertng was necessaryin T' hni··-"· -d . . -. d;" d- 'h'<:::i~ h ' .'. of.J&I1n.F_ NennedY.·
order ~o 'reach agxltement 0!l ec crans an 'SCIentists m' cor e~ ~'!lD .one l1U' ours. could ~e~ hope ~o fill the new' Ye~rd8y's Ariis devoted'its
terms' of the treat .c ;the Umt.~ siat~' ~ri,tain ~d !he An!erIcan aIrcraft, ~wever,.super, Jetliners-WIth double', the. editorial to thf.signing {)i the bor-
I Y , Fr~ (jomtl~),. '8D~ .It IS believ- WIll COst mo~e ~o'. develop. and capacity of the old-,when l ihey der keaty 'betWeen Afghanistan
It
' h ~ 'th t· thi' 'fii' d: ~ in the. SOVIet, Um?~ are wor'k- more (twenty .million dollars) to could only half·fill those they had, anii"-:tlle" People's RepuBlic of
IS 0t"',.., a , s. en mg feverishly on projects to put market. now Ch" ,f" ','
ship W<luld further,:devel<lp in jetliners into'the air-which can . ' " Af~~r d ..e..·· t b1'}, 't f'th
. ','" ' . 1 'f' '. r • "" -ul ~s a rIlI'lInen 0 e~ruance to t .e Enn~p es 0 fly at twice or tliree times the The shattefuig' estimated costs At the moment, super·jets are People's Republidn 1949, said.the'
,~ful CD-eXlSteIlce, mutu~, speed .of 'so~<!. of ~e:velopment of these' prestlge being develop~'-whose operation ediWtial:, AIghanistan extended :
respect for each :other's telTl' .,"', proJects comes at a time.· wben will entail longer .runwayS, im-' officiaLre~tioJitQ the new re-
toria1 integntY. and national in- Bntam and France started the the .non~mm~-that is com- proved'radaf and gz:oimd control' gfi'nlMn.1liat country and exch;mg-
'dependence.. Afghanistan) re- balll'Olling-w~en·theyannounced merci81 airlines 9f the world are coverage. and, last but ,by no ed Ambassadbrs:' .
l1ltions with all rountries; spe- plans to aH;Iperate o~ the deve- having.all on to .keep. their heads means least a soll.\tion to the ear: The 'pistorlc-,friendty relations
cially its rieighbours, are dey~_·lop~ent of a "Concorde" jetliner, a.oove water, splitting. poise generated liy the _be.tw~~ tile '~~ ·~unt.ries ha:ve .
loping" satisfactorily 'in confor- deSIgned to carry o~e hundred, _. 'r whine of powerful jet-engines, ,been. dev~lop.m~ satisfacto.t:ily
mity with:these principles, passeng~s at 2;300 kilometres an At last month's'. :rn.tei'Dational, " . eyer sme!!• .' T!Ie ~~e ?f ~-,~ . . ,hOur. It ~ ,su~posed to- be ready Air Transport AsSeeiation (lATA) ~lots flying present-day ma- TlOUS 4elegatarons; tb~ .slgnn;tg of..
A. Boundary' Demarcation for operation In. 1970.. " meeting in. ROme; Direi::a>r r~"e- chines complain' that radar and agre~~ 'Qlld the- VlSlts,pQld by .
. . , . . -' . , .' .. . .~ gr und tr 1 our leaders :to'tbe -P,'ople's'Repub-
CommISSlon !las been-establish- . :After ' . , _, ra!;,.SIr WIlliaJ:n Hildred, ·had to 0 con:o coverage}t ~ore lic of China Imd' the Tee" I
ed.-to ~!-lSS ,the px:oblemS re-- -the .-'UniS;:~Sta:;l~ll~:~atlo~ tell ~e ~mb1ed:~ateS that ~an h~ of th: ~or1d's mterna· visits to this countrY have f=:r
lating to the survey..and 'demar- and the W~ton GOv swt. lATA7~ members ~.1ost.~me tlOnal arrports IS Inadequate fot strehgtlienea the ties'c~ween the
cation of the ' Afghan.Chinese declared "ts willingn ~~t 195 nullion dol1aJ:s betWeen them present4iay d~ds, and',shud- Afghan and, the Chinese natioIiS
'border'in 1964. . dize rese:r.Ch' projectsess to.~UbS1- for the flying yeaI' 1962.: ?er 7:n ,they, th~nk of' the'peJ:ils ~ The signing 6f Ute herder trea~.
, . :in private'in'du cam out . ., . :.'" , mvo'! m b~gIng do~ safely tY IS, an, !!xample of th.e' gOOd nei-
The COmmiSSI in . its 'first·,' The . Fran ~'. '. Su ' ,Willi~ like every .body an aircraft, wllose landing speed ghbourIy.· relations ana ' mutUal '
eeting m PekingOD, has' adonted' when it ~~ntB.iis:h a~cr;iit,.else- i? the ~usiness, .knew :where maythawell be at least:t~ce as fast trust ~d respect tietween tile two , ,:
m .' .' . h:<"- ~," even u y .~ Will cost the blame la~air.uners; to.be as t of todays' big Jets. countnes_ ' - • r. '
,~ ;me,~ ,on .~ ': ~rom- an e:mated .ten: million do~ compititive, ~v~ to .operate the. " . , _ ,
JJUSS1~ s. ol'g~tion" _an~ ~ py, :w~e ~~ch, testmg latest jetliners; 00- matter what, ,All ;ibis-the danger, the, ex· In conclusion the editorial cori-
working method; as well· as- a ~ all the .other: th!ngs that go the cost,' no matter Wbe.U1er they'~e,' the inoonvenie11ce-~so gratulatec:t ·the governments' and
coIJl:lhon -ope~ional.~procedure lO!O,~qeve!opm~.ll:O aircraft will actually need them 'or' not. . that.businessmen (whose fares are ~opIes of Afghanistan and China"
for the ~rlormanceof the ·sui'-:'CJ. mdlistrY. and ta?c-payer back ' . tax.dedul!table), government de- on this' occasion and corisidered 0-
vey, mapping. erection' of'boun- ~e several thousands of mil· So It happened that when .the legations (whose flU'l!ll fire' paid the~ another steP. in tHe'flir;:" ~
da."Y markers and :Other'tasks. ons of d~llars.. _ big. international aft lines--'switch- for, out of the taxes), and a scat- ,then,ng 'of th~ir mendIrties:' .-
, " .' ~ '. • ,ed to jets at the~of>1961 termg of other ''international''
, iliS~~d,.th: )V':Te,l,ate starters m they found themselves Paying out figures may flit' around the worltl ~JJL. 'Nov, 25.-M't. ':, 'Sakhi' .
W.hile ,the' signing 01 the 'ded e -' e !Unencans ~ave de- SIX million'dol).a!'s for aircraft de-,a little faster AliIrui~~'Farbad;,Qeputy;:.DireCt~r-
treaty in,itself. is laudable 'for'CI -to..try ~.d c~t ;~e round signed,to carrY ~ce ...as'. many - Gen~aI, of. _~bfei~ Ne~ ,in'
the spirit ~f widerstauditlg with~~:r ~1T n~ _feet by pass~ngers"as any iiv~ airline ~ean.w~le the. gen~al public, BaklrlaT, Ne~ Ag~n,cy:~ ana M!".
-ch th . " g e anco-BntiSh Yen. coulel usually':, ..assemble at 'One which mdirectly or directly sub- Alunad.Mansoury, lP..eturer-at'the,
whi ~ D,eg?tiatlons were,Me ?~lete Qefore it gets off tpe time for, one' flig}J.t: 'The resuJ.t- sidisl;s the operation at 'every Coll~~' 6f Econ~~'t;etii¢~.to .~ucted; there IS~ry~~~drawmg-:bo~ ~e American 1961 was, the worst .year since st~ge from development of the Kabul Sun.d.ilY:.mQ~!'.Ig·.artetat-
to,h0J:lE! 1h~t tbe'~rder ~f fri-.p~e'will be- d~ed to fly at'194'11or the airline-comPanies: aircraft ,to the actual pa' f tending ~e-:Wt!rIa ~at',~h -
. endShip Will beCOme, ~ border s~ of ~200 'kil~etI:es an 'hour , " : the fares for the V1.P.'~~~t t~e' ~lr'o(: C~:rc!al'.J,()urna-. "
of mu~ ,co-<>perabon' 8!?-d -at an -ttl~ude .of' 'twenty ki*,- At t1rls year's lATA ci:mference. l'tay at h~me ,and dream ~f far- ~sm It;l,DeveY>plhg 'EXPo~ :h'E'lli '
trade for the ,~n~fit o~ ,both:ome~~,be~.<ib~e to -cross Sir. Willia:in.~ind,icated.that off plllres,..,knewing-fhey can never In W~ ~rlfn ,on pe~bt;r l~
sides, , ' .. i:rn~~, ~t~tic ~ one' ant!.'On~ the only, future (or~most, airlines go ~e, sinte fares' wtn¥ swaI- da~:W~de~~~cJ.n~
, < oars as agamst the con- was low fares, ,since l}ow else low UP. the life-savings of any liSts. 'from"15 ':Asi:ail:' countties·.
normal mortal., (DPA) including A1ghani~tan. ' .
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K~!!:.:~e~rIWK-r~EIDHy.GTLOIE~S.:M,~URl\(S_~;:r :~,icOCb~:a~f.:r:; :. ~:~~~.. ~:.: "..' ~ ·~r~T~
,cOuncil ot'J;state' Stanjslaw' !Cul-" , . •~VI~S 'TODAY FOB: .LATEczynSkFind·De~iY,~nilan'pi.' ' .. :-.- ':, .:.. -~: ',~ ,PREsIDENT' '. ,At 'French ~tentionsthe -Q>linciI;C.ot . !tinister!l , ,Piott . . :::.-' ..., , ," ~. ' , , PARK' '.-"JaroSzewiCz ,of - Pol8n\i,. GrOwn ~. . .' -, . :',' 'W~G~,."Novembei> 25, {~).-
. I'CINEMA~,:cess'-nfuiw~';:ii',''''~':'';'''' """'_ '=.~ thtl,~~ .roll.~~ 'Miim~.,. J)i;i:IDS.1md tIiiOucb, a ,sIIeDt " To Test At 4'-30' 7 and 9 p:ln. HHlgarian· . '"<;UUDCIlW_'~ .r"'........ In.l "I''='~ f 1h filril; THE NIGHT BEFORE'1'1IIR-iiister.JOSePb·LiJDS~·1he·Nether-~.- > .' :G. ~~, e~~~ 01~K!",neay~.as: TEETH, witli translation:in ·F-ng'-.lands,J ".,Hefea:itaii';Gi'aIUl' ,Duke ~ ttie~~ Bouse,S~;y to-th~ Capitol 10' lie ID • OONDpN, Nov, 25, (Ta!;S).- llih.. '. .Prime Jean,.anii-Eo '-'·MiJilster state:. .',,'.> ~" ,', ~.,., ~e'.~I!!and :~~inuation of KABUL CINEMA' "Eugene:~us~<if ~b<iurg" Jacquelfue'X~~,.~~ of ~ourning, ' , '7,' • ,_ " :.3.,,:;'~c ~~ ·~~cl ,~ anI~ m~5t At 4 and 6-30 p.m. RusSian' firm; ,Foi'eiftn~~.~~e,Atiallah com~ but-~tli -d,eep 'circles Behind;.a lcuie.~r_beaiing~ :n....... _.no .nu e~ '~OSlons - ·THE QI!EEN OF OIL TANir with .of iJerQan 'ancr.Preiniei~gu -"l1Ild~r.her:~.emergecUroJIl. t,he· late ~dent'5~nil standard. lh,~.sliJg~. noteg ~ t,he demons- translatIon in, Persian.of the .CQDgo•., (LeO~lle}, 'mu:e Holise.'~d'~ CaSket and -a·Jl:it.!!~·a~. ~';'di'awn ~~~~!l Ji,eld. m Lcin~on ~'m~ay by BE~DQINEMA . . ~Prime Minister ~e: Erbuider of holding the .slain PreSident.. Her frOm lUI b~cl1eS.:o~ the.services.. ~ ,CofunUtt~ ~.,l~ ,wlt,h. tlie At. ~ and t?--3O.P.IIl; :EnglISh film;Swei:l~ 'Premier "Izmet<Inoenue .two 'dii.ldI:en,. daugnter _Carol~e cam~ ~~, JacqueIme:Kennl!di, supwrt of ..th::, ..~o~~ent for 'CAS:TLE,JN THE AIR. ..of- Tlirkey. and FOr.e!gn ~Minister !!D-~,=n ,J.ohn ..!r. were .at.her SIde oth~r m~bers ~f. :the jmmedl8te "~::oaInal ~J.Sarm~ent, and _the ZAINAB CIN~. . .Att.iliO PiCciOni of-ltilY " - --each .cll!tehiIi:g a,haJid. (amily~ anti .Presiaenf- Lyndon " • "y0!1.~, mov.ement for !It 4 and 9"30':1>.10. RUSSian film;'An AP tlespa~from New YorK ~ Johp. , will:?e tpree Monday-" J(jhnsQn,.~tray~ i:f1eet af ~ucle~.=~ame~t". q:'Iie de- WIt#! !ranslatio~ !n. PerSi~ul.said Bahi ·r.;.sif8b~m;-Timisian De- the day. ~f hISJ~ther-~ f.uneral~. slov.:-mo~ limousin~ .-' ,"" ',: m~C!.nstr~t6rsmarclieii. through the j '. ~,' '_. "=fence MiniSter and 'President' af llJiQ Cllf01pI~ WIn. be 'SIX- on Wed- '.~ the solemn ,procession wowid: ~tr~ stt~.of J;ondon to the , ,-' . ,tb~.National ,AsSembJX, uenerai ~esday., ," " ,: " ': . -..sl?w,ly;up to tJ?e top,-of'. !::apitol b~~g of the ~rench Embassy. L9N~0.N. Nov. .25, (AP).-The1iaris Nasution' of Indonesia., . The late Pres~dent's famIly. -got ffia an ~r,;; force bind' 'plaYed: " :.' ,
_ Sunday .T~eg~a~h o~lffied.11 fundT>-:.' M '" Abd,.lIfth '" th into a single limousine'with Pte-' hHail to the Chfef'''::''Wbiril. Uf' 1'~_' -~"Jlrotest against the FrenCh ISunday to bUlld a statue lD Lon-rnace OUlAY ..,......, uro er - .,' ..... ........,., ""~vernm t' . t 't· ,> , don of the late Pt -d t Tr dof MoroccO's - King Hassan: also sfdent and ,Mrs. il'o1riis6n and Ken- gr~teg the President on 'hiS ."'" .~. en s Jl) en, Ion to .carry- " ' ~Sl en ~ennE y.Will attena. . neay"s ·bro.~, Attorney"General appearance at'P,ubllc actiOns,~ ._ on nuclear .w~~~s .tests and its . Fe~, 9f .the 35 AmerJ~an Pre-lut· AP desPafch°from COPenha- ~Roben F. Kennedy~ . SloWly.affive seconds.ln~rva.! refuSa:! ~- Sl~. ~lie" Moscow ~~~~h~a' t~~~~~l~legraph, have.gan said Crown· Ptmce.Harald of "A:t a sl,9w ~ace, tn.e-~rt~ge ~~h 'a 21-~ ~ute .!>oom.¢ -out over Tr~~ on piU't1alliamung of nu- the .BritiSh Ie aan~ hearts 0:Norway Piince-&rtil oT Sweden, ltS blaCk c~lsson and f1ag;draPed· -the City- and ihe Casket was cai- ~l~f wea~ns: tests, ~e demons-: Iiam' LiDi:o~~anktn aR~ Abrit.Prime Minister~ Gerhar-dsen -coffin began :1J.t!! ~~long jour-, riei
e
, into th~':RotQnda of:: the. b~l~ Plcke,ted/..: the Embassy I and J''?,hn; Kennedy, oseveof Norway,.Prime Minister Tage .ney to ~e ,c~pltol:wber,e ~ ~~- ,<;apltol, ;to lie·in ~tate on' . i~e '. g. .... i "There are statues in.I:;ondon ofErlander of ,.SweQe!)., and Priiiie len .Chief. E?,ec!1tIve~ lie 1.n s~e 'eata:falque which bore the' - . \ i the first tFo. ,There should- eel'-Minist-er ~ens 'Otto~ ot Den- ~ate until 'MondaY:·~o~... Tem~ins of' anothei.as~ina!e:t',,' ,'. ' ;:-::, .tainly'De a third)'.; ';'mark. .,' .Many th~.usands .lii!ed J!istorlc Pre~dent~Abraham ·Lincom- FOLLOUlIUG'
- - -
: , . Pennsylv.ama Avenue and all neadY,;3- t:entury ago.
- .'. ' ,'f:Y. 1"I11III 'C,·>k'SSE·S,~. 'O'PPakistani ~ProfessOrs And 'ot!Jer sections of the route' bet.: Th.e closed Casket was carefUl.-
- . / IiiiM . _,'" .. " .wei!p.th.e Exeeutlve' ].lfan$n 'and ly plat:ed on 'the catafalque - a INSURA....CE "'bR"UI"ED', .Students _ Leave the CapItol . '_, " . slmple, black-draped bier restmg , ,1"I11III ~. V,·~\, IIKABUL, NO-v. 25.-The l1-man' They YJere. pack~d 10 t6,12 deep on a raised p'latforrn. BY I~GOSS ",','group of 'Professors and:students along ,tlie .side\\,'a~ in '4!l-degree. I It la~ immediately 'beneath the
. I'lliii, " TRAKH'.of Islau1l8. College, Karacl:ii, head- weather.. It was sunny but the~e venture:.,of.the Capitol's rotunda ~" '. :.. ".... ,., _.."_' ' .'ed by Professor A~dUl Samad.. ,~as a brisk nprthwest'win~,' flanked by national ana Presiden- • ,." :'". " ....::' ~~:,.,. ,=':::.:-:: : :.~ad of the Geogr;iphy Depart-, Thousands "Waited patiently' at tlat standards, ana watched over'ment, l~ Kabul' f~r rilkis~~ the CapItol for an· opportuiilty to by. the, brooding'. bUSts and statues~daY, they ~!ij;)rflvedIn ~bu;l I enter the .cavernous rotunda and of earlier Presigents.· •VIa .Torkha:n pn ~ovember .19th;, paS$ in singl~ file ~e~ore the Pre- .Then, th~ hug~.' 'crowds' which~~g their stay ~ Kabul. t,hey sldent's bOdy. . . = .·f had ~eer< waiting patiently~sinceV1S1~ed~the. mauso~_uIJ'l. of Jus By radIO -and by word of mouth 'early morning in the broad plaZasMl!JesW the iat«: Kmr: Mohamma~ the news spl'eaa SWIftly through outside, slowly began filiIi t '~adit Shali; Kabul MtL....um, Chi- the ' crowd • that-Lee 'Harvey 1silent homage' g pas IDhilstoOn Palace. lCaI'gha Dam. Ka- 0 ~ld til' Iised f k I . A.h k '.,rez-i-MiI:. .Isfalif and Gnl.ha-nar; r sw.'K' ..;':,,,!P~ dacbc ~~..~ - ) C Q zal Opens-they also met the Deputy,MIDIS- mg enn""'J! a een ""ot. In J .. , 'ten; oLEducation and Pres;'.;wd Dallas. ~e diea~-ab.Out the bme IMF 'K' b I<Deans-as -well as .,tudents of the Kennedy 5 body reached, the
. Q U.: . .Law and Arts Colleges, Capitol building. Worit oJ the .",hofessor -Abdul Samad and Shoofing caUSed on~. a passing Meeting ,-membe~ of the gJ:i)Up expresSed nppI-e as interest' centered on the
their apllreciation of the tradi- sad speCtaCle unfolcllng before the - ~UL. Nov, 25..,-The' m~eting .'<tional hqspitalfty of -the AfghanS, crowds 'watching, th,e 'cO~e. of!l delegation ft,9m InternatiOiial~They praised.,the educational sYS- ~aDY of tl!e on.lookers wept as Monetary Fund which had ~vedtern and th~ l,)1"ogress made ,py the Caisson rolled slowly past .here several daYs ago was',openedKabul 'University and w.eJ'e im-' them, " '. ' Sunday afternoon by l.fr. 'Habj!),:pressed' by ..the .new campus . (If
. , ullah Mali Achackzai Governor I
-the University where'" the late ..Six. gray horses' in three 'pairs oLD'Afghanistan BanK, . "'SayYed Jamalednin . AfRhan's 'dreW- 'tne flag-draped caisSon. A Mr. Acliackzai saiQ-, that this ' ,mausoleum is also located. sevenlh horse lea -them. '. . is the sixth visit of the delegationThey described as "a valuable To one side and just behiiid -the to Kabul' , '. ' ,gift". the System. of. free,educatl.cln -Caisson was aii eighth hOrse'"-a The GovernQr Of D'A"1ihanistanlD Mgbanistan. The viSItors Y10W- ini!i¢ght brown" a¢mal with,8' Bank went on to say 'that Af-:ed deep interest In the exhibits at .hi h' d f ghanistan is an agncultural conn-~bul Muse~, whic!!;. they. des- -:r te spot, lD- t e ml dle 0 :the try and a greater part of its re-
.cnbed as:one of :he richest- mUS-I 0 ehead venues cqmes from export of agrl_eum 'in East; espeCially as far as ',. . - ' cultural products.,· .the ~eris -of 'vory·y.·ork- vf I Mrs, ~ennedy w~ dressed com- As suCh. .l\fghanistan·s' exportsthe Koshan PeriOd ,v(!r.e concern- pletely lD.b1ac.k wlth,a -black lace are subject to chan(e of climateed.
. m,ah~ ·on her .head. and ftucluation- of prices 'in fore-They are alsO reported to have She stood rigid and. sijent -as ign markets.been impressed DY ~~e progress She.watch~ eight uniform~ pal-, Mr, Achackzal 'iU!(ea that ;fter
.made by Af~hanlStan In dilft;~nt lbe~twoeach·ftom th~ army,. the iritroductlon of Monetary re-spheres ?f ~e-and the- ra~eJ:1ty navy; ~orce and marine corps- form, karakul and cottbn exportsWlt}t which tne, sta;ndard of )jvlDg 'p1llce. the <;asket an'the Caisson Ihave increased and foreign ex~:of the -peDP.le. was Improvmg before the procession' began. . change booSted
.
Iiea,ding .the ,SC?le$n. ;ProceSsion', . The export of wool is' quite, sa-was a deta~t -of Washington tlSfactorybe added' But c;lld welr
, "city police, ·fpllowe.a i.nuDe'di.ately ther early this year _affected ad-
- KABUL. Nov. ~.-:-The Frien:dS Iby the commandant of the WaSh- ,versly the: export :If fresh'and drYof Chamber MUSIC pr~t a V1o- ington military district; Major- fruits. As a tes.ult D'Afghallistanlin .concert..by Denes Z~ondy. General"Philip C. Webfe. Bank has to proVIde more foreignaccoIDpamed by An'n1!liese -m~ Next came the druInmers,. exch~e in the f~ markets ~orsen on SatUI'day :Nov .30 In the drawn from the' army n!lYY . next year. \Audftorium of Public !ieal~ Ins- force," and co~ deta~ Mr..AcliackuH satd that ;the Itit1lte ~t 8-lJ) p.m., . , ...ments. '. d,eleg~tlOn studies ·tht' monetary I
..Denes Zslgmondy,. VlOfuI.i:st. stu- In ti;ibute' to the "assasSjn'ated situation c~Efully. :'.
_' _', .
died .at, the Buaa~ MusIC: -.Aca-, President,· who served' ai -a war- The meetiiig was atu;ndecf ~y . Cargo,'Freipt and tuggage. . ~;< vdemy. He was aw~d~ a '!,~o1at-o tirn'e NavY Lieutenant, ~ c'OmpaD.y r~presentatives 'Of ,the~ of. ~ and Tn1and Bull and Gther shipowners' biterests.Ship ~broad and thIS ,was soon f~l. of, sailors marched in' tHeir w8.k~ Finance and MID!s~rY of ~lann- A.ireratt. ~ull and Legal Liability IDSIiranees '(Passengers and,lowea by many. 'COn~ert. ~~~ to ,be ,followed in turD: jjy the na.- mg I DOD.p~sseD&,ers).
. .' •-;ents wliidchthtook~ ~ OV1!r ti0'.l's-Ohighest 'militarylofficers-- 'ADVTS' Cars, Buses and othet:. motor vehicles.and~ Liability alis.,urope an e Umted States, as the Joint Chiefs of StafI<and Hie ". . 1Dg'!rom. their use. .,. . . , "w~edas,~ hth:n Far ~t. 1i~ bas ,Coast guard _Commandant, • , Property iDsul'ance ligainst fire and other ~riIs. " '~o~c ·cicch~~~t Pi:::ia:h Then, "pr~ed by a 'colour Modern BeaUty' Lepl. Liability of 'Owners or lesees of houSeS, other'b~ ,,Chamber Orchestra "d' ~d, came the gun. -can:age
.
_. and eq~PmeDt, ~d J.iegaI Liability of coJitraetors and- an ~any Ta-. be~, the f1ag-4taped casket, j L d· I 5 I ','. organisers Of eXhibitions. ' ,:~or~a:;behe basd"~ P~SYed drawn ,by seven. i!erlectly match- . ., ales Q .on . PeI"lIODliI aecldeDt iDsuran~ IDclu'".''' ~ 1>::;"'_' 0" 'tra II '. . r an vlenI1a YIn- ed greys , ' - , . .
-1'SODal acci
- ouu_ ve ers .~ phony. Ori:hestra.. HiS concert In a -tradition '~' 'back Jadli. 'Maiw~ Qpposite: _ pe . dent .insUrance; ID case of deatIi and peima_ .,tours have_ ~en hUn. to cities, ancient militarY. c:r:nial, ~~ Cinema Puiltr, K!lbliJ;;' With,' Dent or, tempol'3l"Y iUSabiIJtY, as well as.,cost of ,mectJCaIsuch as Vlenn.a, Mufu~ , Paiis, I naiion!s 'fallen Commaneter-iil- "MocJ.em~ Eqllip,. expens~.. " .~ ,- " >New York, Buenos Aires, Cairo, I' Chief .was followed by'a riaerlesS" r m;t ~ Materia&. • . -'~'lie lJOUcles. ~I ~l'lUl~ are iSsUed ID roubles-or iD any con.~elI'U.t, Bombay, pjakarta and To- Ch:~ger,; black jaek,' ,wit4 'boots . PM ~rIrlD«.H~: 9 AM to 5' . v~~le c:orrency~ .' ". /lyo . , . ,- reverSed in. the ~irni~ ,as a sign cIa~ evez:y day except F~., ,All':=t;:k~~ncetransactions are aISo -condu~ by .
.-
, .
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